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Abstract   
My paper attemptsed to collect the material of the pottery house unearthed in the 
tombs of Han dynasties at Lingnan,and to summarize the pottery house with 
archeology typology,to analysize the morphological property and evolution rule.And 
then to study the feature and development of the building of Han Dynasty at Lingnan, 
as well as social economy changes which reflected in the developing process.Finally, 
analyzed the culture exchange between Lingnan indigenous and Han,basing on the 
comparing the pottery house unearthed in two aera as well as the age relations of the 
pottery house.This paper is composed to six parts. 
Part 1, Reviewing the previous discoveries and studying of he pottery house and 
bringing forward why I selecting this topic and my paper’s research goal and method. 
Part 2, Describes briefly the discoveries of the tombs which the pottery house 
unearthed in,and summarizing the distribution of the tombs at Lingnan. 
Part 3,Classifying the pottery house unearthed at Lingnan with typology method. 
Part 4,Finding out the developing discipline of the the pottery house, and 
carrying out the first step analysis on these the changes such as society material, 
culture, economy that reflected by the developing of the pottery house on the basis of 
typology analysing. 
Part 5, Analysing the culture exchange between Lingnan indigenous and Han 
through the comparing of the pottery house unearthed in two areas. 
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1953 年到 1960 年在广州市郊清理发掘的一批共计 409 汉墓，这批墓葬在墓型和
所出土遗物上都具有较浓厚的地方特色，其中出土陶屋在岭南地区 为集中，数









                                                        
① 文中所用各分期指：西汉前期即从秦派五军经略岭南得期间起（前 219 年），下限到汉武帝削平南越赵
氏王国割据政权的元鼎六年（前 111 年）；西汉中期即元鼎六年到汉元、成帝之间；西汉晚期为汉元、成帝
间到建武初年；东汉早期指建武初年到建初之前；东汉后期即建初年间到东汉末年。 





























屋出土 5 件，M2、M3、M14 各一件，M4 出土两件。M14 出土陶屋为三合式，
屋内外有人物俑和动物俑。其它几件报告中未具体描述，形制不详。根据墓葬形
制和出土器物判断几座墓均应属东汉后期。③ 
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广东黄花岗汉唐墓，于 1997 年至 1999 年为配合城市建设，在广州市先烈中
路黄花岗一带先后进行了 5 次发掘，清理墓葬 16 座，其中西汉墓 1 座，东汉 7
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